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2. 食 塩 定 量
食塩の定量は，上記凍結資料を解凍し，秤取後再蒸留水で希釈したのち，折紙（No。2,
トーヨー）で折過し,折液の塩素イオン濃度をCorning  |±製M921 型塩分計を用いて測定し，
食塩量に換算したヤ測定は，同一最終試料について3 回以上繰返した。各給食1 食の食塩
量は，各調理品毎に測定された値の総和として求めた。
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たんに3質，脂質，糖質，ビタミンA ，ビタミンBi, ビタミンBz, ビタミンc, カルシュ
ウム，鉄，食塩相当量）等が計算されている（表2 ）。このようにして算出された各給食
の食材の食塩量（計算値）と，実際に調理され盛り付けられた給食,  1 食の食塩量を分析
した値（実測値）を，給食の日を追って表3 に示しか。 66食中28食は，計算値より実測値












差の少ない献立は,  No∠に11,   12，13，］。5，17,  18，20，26,  28,  31，3亀38,  39 ，42，44,
  49,   50，53,  54,   55,   56，57，59 ，66 の25食あった。これは本学実習食では83食中11
食にすぎなかったのに比べて多《 ，学校給食では計算値と実測値が一致しやすい と言える。
これらの献立の中には, 実習食で差の原区|とかっか汁物（No丿ド コーンポタージュ，Noレ12,
豚汁,  No。26,かきたま汁，恥。20，38, 昧噌汁, No.53 ，とうもろこしの薄《 ず汁，No.57,
中華スープ，No.66 ，すまし汁） も多い。盛り付けられた量が正確であったと思われる。
一方，差の一囚となる和風の煮物は少なく，No 。20, きんぴらごぼう,   No。38,じゃが芋の
きんぴら煮,   No。39， まぐろの甘辛煮，No.50 ，みそ煮,   No.59，肉しゃがかおるものの，
多量に肉汁がぶて捨てられる調理品はぱとんどない。代りに，差の比較的少ない2）みそか
け（NO。28，57 ）,てりかけ（No。34,  49,   66）, ケチャップかけ（No.59）が含 まれていて，
計算値と実潮値の差を少なくしている。
3）実測値加計算値を上まわる献立
実測値加計算値を上 まわる献立は,   No。3, 剣　5 ，6 ，7 ，8,    10，几16 ，22
に23,24
，25,   29,   32,  35，36 ，37, 肘,  46，48,   52,  60，62,  63の25食あり，実習食の83食中15
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表3　 小中学校給食 の献立 とその食塩 量の計算値 と実測値
No? 献　立　名 ? 人分の重量（fl）?
食 塩 量(a) ?




1?レー ズンパン，オムレツ，コー ンポター ジュ，
キャラメルチー ズ，牛乳 ?17.1 ?.6 ?.7 ?4?
白ごはん，豚汁，とり肉のてりかけ，冷凍みか
ん，牛乳 ?46.5 ?.9 ?.8
2 ?ラ丿4^fLパン’マ ガーリン，すき煮，シュー マ?00.6 ?.5 ?.4 ?5?スライスパン，トマト煮，ホタテ風味フライ，大豆チョコ，牛乳 ?84.6 ?.1 ?.9
3 ?白ごはん，ふりかけ，五目汁，うの花，牛乳 ?27.6 ?.6 ?.5 ?6?たきこみごはん，しゅうまい，バナナ，牛乳 ?22.7 ?.0 ?.0
4 ?スライスパン，焼きそば，チー ズ，コロッケ，
プリン，牛乳 ?77.2 ?.0 ?.6 ?7?
ソフト麺，ミー トソー ス，フルー ツ生野菜，牛
乳 ?53.7 ?.8 ?.8
5 ? わかめご はん，ちくわの磯辺あげ，春雨スープ，
甘夏みかん，牛乳 ?87.0 ?.5 ?.6 ?8?
スライスパン，イチゴジャム，じゃが芋のきん
ぴら煮，カットコー ン，牛乳 ?70.3 ?.3 ?.5
6 ? ソフト麺，ミ ート ソース，コールスローサラダ，棒チーズ，牛乳 ?08.6 ?.8 ?.4 ?9?わかめごはん，味噌汁，まぐろの甘辛煮，冷凍みかん，牛乳 ?40.1 ?.4 ?.5
7 ?バター ロ ルー，マー ボ豆腐，ホイップ和え，牛
乳 ?95.2 ?
■3.6?.2 ?0?バター ロー ル，コー ンポター ジュ，フランクフ
ルトのケチャップかけ，アイスクリー ム，牛乳?61.6 ?.3 ?.7
8 ?チキンライス，ソフトカレイフライソー ス，バ
ナナ，ヨ クー ?64.8 ?.0 ?.8 ?1?
白ごはん，のっぺい汁，卵とじ煮，ヨー ク ?08.4 ?.9 ?.8
9 ? コ取りロー ル，クリ ムーシチュー ，フランク
フルトのケチャップかけ，牛乳 ?33.1 ?.5 ?.7 ?2?
スライスパン，焼そば，フルー ツミックス，牛
乳 ?29.5 ?.8 ?.7
10?麦ごはん，とり肉のてりかけ,かきたま汁，ヨー
ク ?74.5 ?.4 ?.3 ?3?
レ ズーンパン，ワンタンスー プ,魚のあんかけ，
コー ヒ 牛ー乳の素，牛乳 ?86.2 ?.6 ?.4
11 ? スライスパン，八宝 菜，あべかわ，スライスチー
ズ，牛乳 ?00.9 ?.9 ?.3 ?4?
コ取りロ ルー，ビー フシチュー ，ゅで卵，棒
チー ズ，牛乳 ?29.3 ?.9 ?.9
12?スライスパン，豚汁，ハンバー グのケチャップ
かけ，牛乳 ?99.6 ?.6 ?.6 ?5?
白ごはん，豚汁，いか天ぷら，味住のり，牛乳?82.9 ?.6 ?.6
13? 甘yjl:皐宍1‾9イ剔　kf‾シグサ9ダ'ふ?21.1 ?.8 ?.7 ?6?スライスパン，マー ガリン，吉野汁，ちくわの
カレ あーげ，牛乳 ?85.4 ?.7 ?.8
14?ミルクロー ル，とうもろこしのくず汁，きんぴ
らごぼう，牛乳 ?09.7 ?.2 ?.2 ?7?
白ごはん，カレー シチュー ，フルー ツ白玉，ふ
くじん漬，牛乳 ?80.3 ?.8 ?.7
15?さけごはん，スクー ルコロッケ，ゼリ のー素，
牛乳 ?55.8 ?.1 ?.2 ?8?
ミルクロー ル，クリー ムシチュー ，うずら串フ
ライ，キャラメルチー ズ，牛乳 ?24.3 ?.1 ?.5
16?スライスパン，ポー クビー ンズ，卵，冷凍みか
ん，大豆チョコ，牛乳 ?13.6 ?.2 ?.1 ?9?
麦ごはん，ふりかけ，鶏肉のてりかけ，わかめ
汁，牛乳 ?37.2 ?.5 ?.6
17?ミUツjv ≒
）
ブ示乱ァンスパゲフティ’生野?63.5 ?.5 ?.4 ?0?,ラル
・jl
パン’みそ煮’卵口‾ル’スラィスチ‾?21.8 ?.2 ?.5
18?レー ズンパン，親子煮，コー ンとウインナー の
バタ炒め，ちまき，牛乳 ?22.7 ?.3 ?.2 ?1 ?
白ごはん，か きた ま汁，か きあげ，冷凍みか ん，
牛乳 ?38.3 ?.1 ?.0
19 ? ソフト麺，肉 みそ かけ，大学いも，ヨーグルト，
牛乳 ?34.5 ?.7 ?.2 ?2?バター ロー ル，中華煮，カボチャフライ，ヨーク ?69.0 ?.3 ?.0
20?わかめごはん，味噌汁，きんぴらごぼう，牛乳?01.7 ?.4 ?.6 ?3?白ごはん，とうもろこしのくず汁，あげ魚のて
りかけ，ふりかけ，牛乳 ?35.8 ?.3 ?.1
21 ?バター ロー ル，卵スー プ，昆布の煮物，牛乳 ?39.9 ?.2 ?.3 ?4?スライスパン，イタリアンスパゲティ，ホイッ
プ和え ?20.1 ?.4 ?.4
22 ?白ごはん，ハヤシライス，シシャモフライ，牛
乳 ?52.7 ?.4 ?.5 ?5?
カレー ピラフ，チキンクリ ミーー ，繊切キャベ
ツ，牛乳 ?74.1 ?.1 ?.9
23 ?スライスパン，冷し中華，黄桃のババロア，棒
チー ズ，牛乳 ?28.7 ?.3 ?.3 ?6? 3
取りロ ルー，焼きそば，ヨー グルト和え， ?29.9 ?.9 ?.0
24 ?筒ごはん，コー ンコロッケ，冷凍みかん，ヨー
ク ?17.3 ?.9 ?.6 ?7?
麦ごはん，ふりかけ，中華スー プ，あげなすの
肉味噌かけ，牛乳 ?96.1 ?.0 ?.3
25 ?スライスパン，マー ガリン，関東煮，あべ川，
牛乳 ?69.0 ?.2 ?.7 ?8?
ソフト麺，カレ かーけ，フルー ツ生野菜，冷凍
みかん，牛乳 ?61.8 ?0.3 ?.4
26 ?コ取りロー ル，かきたま汁，ソフトカレイフ
ライ，牛乳 ?27.7 ?.2 ?.3 ?9?
スライスパン，肉しゃが，フランクフルトのケ
チャップかけ，ゼリー ，スライスチー ズ，牛乳 ?50.7 ?.3 ?.1
27 ?麦ごはん，カレーラ イス，生野菜，ふくじん漬，
牛乳 ?40.9 ?.6 ?.1 ?0?
白ごはん，回鍋肉，絆三絲，ヨ クー ?21.7 ?.7 ?.7
28 ?スライスパン，イチ ゴジャム，ワン タンスープ，
揚げ出し豆腐の肉 みそかけ，牛乳 ?87.2 ?.0 ?.6 ?1?
たきこみずし，ソフトカレイフライ，冷凍みか
ん，牛乳 ?76.4 ?.3 ?.4
29 ?スライスパン，みそ ハンバーグ，ポテトサラダ，
イチゴ牛乳の素，牛 乳 ?63.0 ?.8 ?.3 ?2?
スライスパン，マー ガリン，ビー フシチュヘ
フルー ツ寒天，牛乳 ?11.1 ?.8 ?.9
30 ?白ごはん，ふりかけ，ひしきと生揚の煮物，絆
三絲，アイスクリ ムー，牛乳 ?84.6 ?.4 ?.5 ?3?
スライスパン，冷し中華，みそかつ，大豆チョ
コ，牛乳 ?51.9 ?.7 ?.3
31 ?ミルクロ ルー，クリ ムーチ ズー，ゆでたまご，
キャラメルチー ズ，牛乳 ?30.8 ?.0 ?.1 ?4?
わかめごはん，味噌煮，いかの生姜焼，ヨー ク ?25.0 ?.3 ?.9
32 ?スライスパン，麻婆豆腐，チキンサラダ，ヨー
ク ?77.7 ?.3 ?.3 ?5?バター ロー ル，スパゲティミー トソー ス，トマト，型抜チー ズ，牛乳 ?29.9 ?1.6 ?.0
33 ?スライスパン，焼そば，ヨー グルトあぇ，スラ
イスチー ズ，牛乳 ?02.0 ?.6 ?.1 ?6?
白ごはん，すまし汁，鶏肉のふりかけ，のり佃

















これを背景にして，実測された学校給食の食塩量を振り返って見ると,  1 食平均4.3g,1
日3 食とすると12 ．9gとなり，匡|民栄養訓査成績5
）とよ《 一致しており，1 日lOg の達或
は困難であった。
各献立を検討すると,   1日lOg ，1 食3.3g 以下のものは，No. 10,   爪27 ，30,  34，41,47,






バターu  －ル1.7q ，刎因取コールとミルクn  －ル1.6g, ソフト麺l.Og の食塩を含んでいる。
マーガリンをつけると，0.29 の食塩が加算され，パン食は主食白|体で2g 近い食塩を摂取
することになる。その上，パン食の副薬の食塩量が［白ごはんや麦ごはんの副薬のそれに比
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